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CONCURS PER A LA REFORMA DEL 
CENTRE DE GRANADA 
Joan Busquets, José Luis Gómez Ordónez i Angel Martín, en col-laboració 
1975 
La inevitable i necessaria 
transformació de la ciutat per 
mantenir-ne i mil/orar-ne el fun-
cionament i per conservar-n e la 
identitat, planteja un cop més un 
problema de difícil solució que 
ens remet a la sempiterna oposi-
ció entre "vel/" i "nou". 
A Granada aixo es plan teja 
entre el valor de posició del barri 
de San M atias i la proposta muni-
cipal d'obertura d'una via que 
diuen que resol un problema 
d'eficacia de funcionament de la 
ciutat. 
L 'amenat;a sobre aquest 
barri, pero, no ve del projecte de 
prolonga ció de la via, sinó de la 
seva posició tan central, resultat 
de la transformació del Darro en 
la via comercial de la ciutat (ca-
rrer de los Reyes Católicos) i 
l'obertura de la Gran Via de Co-
lón . 
Granada, efectivament, té 
un gran problema de circula ció i, 
per tant, es podria suposar que 
l'opció municipal és "eficient". 
Una analisi seriosa, pero, des-
qualifica totalment aquesta op-
ció, ja que si estudiem el paper de 
la nova via, d'acord amb les as-
signacions de trajic del 1970 i se-
gons un model de trajic del tipus 
gravitatori, es veu que és irrel/e-
vant; si a més a més veiem que tal 
com es trat;a sembla voler jugar 
un paper de ronda quan en reali-
tat és la continuació de la via més 
central de la moderna Granada, 
arribem a l'acord que no serveix. 
La demostració que aquest 
projecte no mil/ora l'accessibilitat 
de la zona no nega que la Gran 
Via de Colón i l'antic Darro for-
min l'artéria fonamental de la 
ciutat, que cal refort;ar i mil/orar. 
Així dones, el problema de 
circula ció que sembla estar al 
darrera de la remodelació del ba-
rri de San Matias ha de resoldre's 
introduint-hi mil/ores urbanes 
que permetin una major fluidesa 
de la circulació, incorporant no-
ves tecnologies i sistemes de 
transport, i trat;ant una veritable 
Ronda per a la ciutat. 
Atés que els problemes del 
barri de San Matias no es poden 
resoldre únicament des de l'in-
tern sinó també a través de la 
comprensió deis efectes projectats 
pel conjunt de la ciutat sobre 
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(Pág. 42) "Mapa topográfico de la ciudad de Granada por D. Francisco Dalmau." 1796. 
Fotopla del nucli vell on s'indica el tipus d'obertura que proposava el Pla General. 
L'alternativa viaria que es proposa resol de manera diferent el problema 
plantejat, essent coherent a nivell de tota la ciutat 
cada part d'ella, la proposta 
aborda quatre qüestions concre-
tes no estrictament centrades en 
el barri de San Matias. 
1r. Actuant per un cantó so-
bre la piafa de Los Reyes Católi-
cos, fent-la a doble nivell i segre-
gant el trlific rodat amb el de via-
nants i per un altre actuant sobre 
el carrer de Los Reyes Católicos, 
l'antic canal del Darro, a través 
de mantenir l'edificació del mar-
ge dret que ja va ser feta mirant 
el riu, i eliminant el de l'esquerra 
perque era l'antiga esquerra de la 
ciutat, i perque ara és la barrera 
que impedeix donar sobre aques-
ta via una serie d'edificis repre-
sentatius, de gran importancia 
urbana, com I'Ajuntament, la 
Capitanía, el Corral del Carbón 
i Las Carmelitas. Aquesta buidor 
permetra així incorporar nous 
. usos al centre de la ciutat i en 
augmentar la secció del carrer fer 
més eficar; el trlific que suporta. 
2n. Guanyant la Alhambra 
per a la ciutat fent un camí nou 
des d'EI Campillo, construint en 
l'actual accés per la Cuesta de 
Gomérez un transport mecanic i 
fent una nova carretera d'accés 
rodat per l'Antequeruela Alta. 
3r. T"actant el nucli de San 
Matias com un edifici unitari, i 
4t. Definint unes ordenan-
ces per a la transformació del tei-
xit residencial basades en el man-
teniment de l'estructura de co-
bertes i en el sistema de crugies 
que assegurin el manteniment de 
les relacions entre la vivenda i el 
pati i evitin que aquest es conver-
teixi en un pati d'illa. 
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(Pag. 44) Vista de la nova fafana del carrer de Los Reyes Católicos amb la passaref.la per a vianants 
que condueix al nivellsuperior de la piafa del mateix nomo 
Fotomuntatge en planta de la proposta per a la piafa i carrer de los Reyes Católicos. 
L 'itinerari des d'El Campillo a la A lhambra s'adequa a partir d'un TOsari de 
petites intervencions que permeten apropar la A lhambra a la ciutat. 
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El teixit residencial es tracta amb polítiques urbanes diferents. El barri de San Matías (1) es proposa que 
s'orden i com si fos un sol edifici, determinades peces es "conserven " (2) altres es "rehabiliten", 
(3) i altres es "transformen" (4) segons sigui el seu estat actual. 
